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PUBLICACIONS DELS NOSTRES PROFESSORS 
Isidre GOMA CIVIT, El Magnificat, Cántico de la salvación, Madrid, BAC, 
1982, 218 pp. 
El Dr. Goma, conegut per la seva exegesi sobre sant Mateu, ens dóna ara 
unes llicons condensades d'exegesi sobre sant Lluc: el «Magnificat». 
L'exposició és molt clara i ordenada. Veritablement és la qfides quaerens 
intellectum», puix que és una visió sapiencial que recull practicament tot el 
que ja s'ha dit sobre el «Magnificat» i ofereix uns punts de vista nous i 
sistematics: Déu i Maria, Déu i els humils, Déu i Israel. És a dir, Maria 
personifica el cantic dlIsrael i dels pobres que esperen la salvació. 
La meditació de Maria sobre la Parauia feta home és un preludi del 
misteri de Bet-lehem. És una resposta humil i magnanima a la lloanqa 
d'Elisabet: «Benaurada tu que has cregut.9 És també la fe postpasqual de 
1'Església sobre l'encamació, la visitació i el naixement del Senyor. 
Les notes bibliografiques i teologiques al peu de pagina són molt adients. 
Tenen molt valor científic i donen pistes per a un treball personal. A la fi de 
l'estudi hi ha uns «excursusn complernentaris que ajudaran els estudiosos i 
especialistes sobre els temes bíblics: orientació bibliografica, origen del 
«Magnificat», autenticitat mariana, aspectes literaris. 
Breument, em sembla una meditació sapiencia1 de I'autor sobre el cantic 
ma& del Magníficat, fmit de Iliqons exegetiques donades durant molts 
anys, i fmit també de la contemplació personal i del neguit apostolic. 
Joan Esquerda i Bifet 
Evangelista VILANOVA, Josep M. COLL, Josep M. ROVIRA BELLOS0 i 
Eduard MILLAS, La salvació cristiana, mite i realitat (Col.lecció Horit- 
zons 4), Barcelona, Editorial Claret, 1981, % pp. 
En el nostre ambit cultural les classes o conferencies disperses que els 
professors de teologia anem donant en diversos indrets solen quedar inedi- 
tes i només fan profit a aquells que les escolten. Aquest llibret és una de les 
poques excepcions, perque aplega les quatre conferencies donades durant el 
curs 1979-1980 en les Sessions Teologiques per a Professors d'universitat, 
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organitzades conjuntament per la Facultat de Teologia de Barcelona, la 
Delegació de Pastoral Universitaria de Barcelona i el Centre d'Estudis 
Francesc Eiximenis. 
Aquest volum és una aproximació senosa al tema de la salvació cristiana 
des de diferents punts de vista. El P. Evangelista tracta de la redempció 
com a categoria basica i primera per tal d'iniciar I'aprofundiment del tema. 
Analitza les nocions de erescat* i «reconciliació» en la tradició i en I'actua- 
litat; proposa tres principis per a reinterpretar avui la noció de redempció: 
la transcendencia, que allibera de la natura gracies a una continuada crea- 
ció; la relativitat de tota estructura social creada per nosaltres; i I'esperanga 
que ens fa caminar perque ens fa entendre l'home i la vida com a tasques a 
realitzar i no com a realitats a mantenir. 
Amb aquest teló de fons, el P. Coll parla de la creació en els textos 
bíblics contraposats als d'altres cultures; insisteix en el seu lligam amb la 
noció de salvació-alianga; tracta el problema de I'evolució a partir de 
I'anomenat salt qualitatiu i de la negació dels dualismes en l'home; final- 
ment, apropa tot el que ha dit a la crisi ecologica actual, la qual no sols 
evidencia una negativa relació home-natura, sinó també una negativa rela- 
ció, més profunda, entre home-home. 
El Dr. Rovira Belloso, en tractar del pecar, vol desfer el mite de la 
innocencia de I'home primitiu que no es creu implicat en el mal del món; 
aquesta responsabilitat pot ser defügida per les excuses del plaer, d'una 
causa impersonal, d'un futur que no mira al passat o per un legalisme que 
tot ho vol preveure o tot ho vol exculpar. Desfa un cert mite de la culpa i fa 
una nova lectura del pecat original. 
El P. Millas, finalment, exposa el tema de la gracia, fent veure que la 
realitat no és ni panteista ni deista, sinó relaciona1 per I'amor que crida a 
participar del Déu-trinitat; presenta el concepte bíblic de gracia i la mostra 
com a creadora, alliberadora i que ens fa respondre com a fills; aquesta 
gracia s'experimenta, com ens ho diuen els místics i els grans personatges 
bíblics. 
Personalment penso que aquests escnts tenen una doble Iínia en comú. 
D'una banda, intenten una reinterpretació de la tradició amb criteris molt 
adients i trobant-hi un llenguatge nou. També volen arribar a unes noves 
actituds en el món d'avui: davant la vida viscuda en la natura, la societat i 
el futur (Vilanova); la creació contínua, de la qual l'home forma part (Coll); 
responsabilitat davant el mal i el pecat d'avui (Rovira); gracia com a do i 
participació en la vida de Déu (Millas). 
Les diverses aportacions han assolit allo que es proposaven: donar un 
estat de la qüestió complet a un nivel1 d'alta divulgació i destinat a persones 
que es dediquen a l'ensenyament universitari. Seria molt convenient que 
aquesta mena de llibres es multipliquessin. 
Antoni Matabosch 
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Evangelista VILANOVA, La litúrgia des de l'ortodoxia a l'ortopraxi. Llicó 
inaugural del curs academic 1981-1982 a la Facultat de Teologia de Bar- 
celona, Barcelona 1981, 38 pp. 
El títol de la llicó inaugural del P. Evangelista Vilanova en reflecteix 
només parcialment el contingut. És un títol que reuneix certarnent els 
conceptes en joc, pero que només deixa entreveure la tesi de I'autor. Més 
encara, penso que és un títol d'una certa fredor que encobreix, en canvi, un 
tema i un tractament que de fredor no en té gens ni mica. Cal, doncs, 
descobrir el contingut. 
Diguern, per cornencar, que és una Ilicó que cal seguir-la fins al final, 
amb epíleg -sobretot!- inclos, per la senzilla raó -al meu entendre- que 
és en l'epíieg on es veu clarament quina és la intenció i la intuició fona- 
mental de la tesi del P. Evangelista. Es pot definir corn una crida a la 
valoració efectiva de la litúrgia corn a element necessari per a una teologia 
que sigui quelcom més que un procés de reflexió intel.lectua1, i corn un 
al-legat en favor d'una praxis Ecclesiae integral, en la qual la vida sacra- 
mental i la vida social i política no es dissocien, sinó que rnantenen la seva 
comunió i dinamisme. 
A aquestes dues línies corresponen les dues parts de la Ilicó. La primera 
examina la relació entre litúrgia i ortodoxia, recordant la funció de la 
litúrgia corn a theologia prima, i el significat original d'ortodoxia, corn a 
«recta lloanca», abans de significar «recta doctrina». L'autor destaca el 
valor d'una teologia que sap moure's més enlla del raonament i convertir-se 
en iioanca; una teologia que és allo que li correspon corn a reflexió, pero 
que alhora és oberta, o potser millor, es deixa transportar més enlla de la 
reflexió estricta per a convertir-se en Iloanca. En aquest sentit, la litúrgia 
aporta a la theologia secunda allo que ella sola no aconseguiria. Pero aixo 
comporta una valoració del coneixement simbolic. El P. Vilanova explica 
sistematicament en que consisteix el coneixement simbolic, i els punts que 
sobre aquest la litúrgia pot oferir. Són tres: «el símbol suposa una percepció 
unitaria de tipus experimental i intuitiu global que, en el tomisme, és 
anomenada 'coneixement per connaturalitat'. Afecta la totalitat de la perso- 
na ... » La litúrgia ofereix precisament aquesta realització global i totalitzant, 
en forma simbolica, de la nostra salvació. En segon Iloc, «tot símbol és 
icona i doxa de la realitat evocada. En el simbolisme cristia, aquesta és en 
darrer terme el misten total de Déu ... evocat i percebut molt parcialment i 
imperfectament, perque és inexhaurib1e.n La litúrgia aporta precisament, en 
la multiplicitat de símbols, la complementarietat necesaria per a un equili- 
bri proporcionat de la inteldigencia de la fe. En tercer Iloc, «el llenguatge i 
el coneixement simbolics tenen un aspecte profundament dinamic, i d'aquí 
mutable i evolutiu». 
La utilització historica deis símbols i deis conceptes és analitzada fina- 
ment per I'autor, seguint el procés medieval. És una valoració del respecte 
que mereix el coneixement simbolic, la precisió amb que cal saber utilitzar 
els símbols, sense negar la importancia i la necessitat d'una conceptualit- 
zació. La primera part acaba arnb aquesta afirmació sintetica: «cal reac- 
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cionar i insistir en I'aportació de la litúrgia com a correctiu que faciliti un 
tipus de coneixement teologic en el qual intervingui el simbolisme que, pel 
fet de ser expressiu, es resisteix a reduir-se a una especie d'abstracció que 
difícilment invita a aproximar-se al misten» (p. 19). 
La segona part de la llicó és dedicada a les relacions entre litúrgia i 
ortopraxi. La  tesi fonamental consisteix a fer notar que la litúrgia és la 
praxis Ecclesiae per excel.lencia, i que només en l'experiencia real d'una 
conjunció entre els compromisos i el testimoniatge del creient arnb el 
sagrament, el misteri, la participació en I'acció de Crist i de I'Església, es 
pot trobar el sentit realment cristia de la vida. En un segon apartat del 
mateix tema, I'autor destaca encara una altra relació: la litúrgia com a mitja 
de presa de consciencia social, com a 'memoria subversiva', diu, recordant 
Metz. 
L'epíleg es mou en el testimoniatge personal i, com he dit abans, és una 
clau interpretativa per al conjunt. Retinc, especialment, dues qüestions 
plantejades en les últimes pagines: el problema que significa una litúrgia 
reduida a una ortodoxia, i arnb poca nquesa d'expressivitat simbolica, per 
una banda, i I'interrogant sobre la capacitat de la litúrgia i de la teologia 
d'articular-se mútuament, a causa de llur timidesa. En escoltar-les primer, i 
rellegir-les després, m'ha sorgit la referencia a un text conciliar sobre el 
qual s'ha reflexionat bastant, pero no sé si arnb prou eficacia practica: 
I'article 16 de la Constitució Sacrosanctum Concilium. Allí es proposa un 
estudi de la litúrgia que connecti realment arnb totes les dimensions de la 
vida cristiana, «de manera que resultin ben clares la seva relació arnb la ' 
litúrgia i la unitat de la formació sacerdotal*. És un programa que continua 
incitant-nos. Com ens incita també el P. Evangelista quan es queixa de la 
fredor ofegant de la reforma litúrgica postconciliar. En aquest punt, penso 
que una distinció oportuna seria parlar d'allo que realment ve de la reforma, 
i d'allo que prové d'una certa interpretació de la mateixa reforma. Qui sap 
si la fredor, en realitat, no és més que la interpretació conceptualitzada de 
la litúrgia reformada! ... Algú ha acusat la reforma litúrgica d'estar imbuida 
d'Aufklarung. El que sí és fora de dubte és que I'aplicació ha estat feta, en 
massa Ilocs, arnb una mentalitat excessivament didactica i racionalista, més 
emparentada arnb una determinada orthodoxia secunda -i una ortopraxi no 
litúrgica- que no pas arnb l'orthodoxia prima. Hom s'esta adonant, em 
sembla, del pobre resultat espiritual que dóna fer una litúrgia eixarreida i 
verbalitzada, en la qual el desplegament dels símbols, dels elements de 
bellesa i, d'una manera més general, dels espais contemplatius interns a la 
celebració, queden reduits al mínim. Certament, no és aquesta la celebració 
que convida a entrar en el misteri i a convertir la reflexió del creient en una 
Iloanca, a la vegada que li suscita la reflexió. El P. Evangelista ho ha 
detectat i denunciat amb raó. La seva llicó inaugural, suggerent com totes 
les seves intervencions, constitueix un element de refiexió per als teolegs i 
per als liturgistes alhora. 
Pere Tena 
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Evangelista VILANOVA, Un temps per a Dé14. Proleg de José M. Valverde 
(Col.lecció Saun 59), Publicacions de 1'Abadia de Montserrat, Montserrat 
1982. 
El P. Evangelista toma a compareixer davant el lector catala -i segur 
que més enlla i tot- amb un nou recull d'escrits de tema religiós que 
havien sorgit, cada un separadament i autonoma, en circumstancies i en 
llocs diferents. Com en els reculls anteriors, la diversitat original de les 
peces que s'hi apleguen, sense per una banda afeblir-se ni poc ni molt, no 
compromet per I'altra en cap aspecte l'homogenia unitat interna del con- 
junt. Sembla que l'autor tingui un do especial a harmonitzar en un únic fil 
conductor la varietat tematica aparentment més heterogenia. 1 és que, a 
més de tenir aquest do, comenca per saber tractar cada una de les qüestions 
que aborda amb un rigor i lucidesa tals que n'arriba a posar de manifest el 
nucli més íntim. Es justament aquí, al meu entendre, on rau la solida unitat 
interna del recull. L'autor no unifica des de fora els seus escrits, no hi posa 
unitat; es limita a fer-la patent al lector. Acabo de dir expressament que 
l'autor «es limita» a posar en relleu la unitat dels seus escrits que, segons la 
felic expressió de José M. Valverde, prologuista del present recull, «resulta 
fluida i necessarian. Ho dic així perque vull subratllar que ho sap fer sense 
cap mena de solemnitat i com si fos la cosa més senzilla del món. L'estil 
sobri i humil del P. Evangelista pot induir més d'un lector distret i super- 
ficial a passar de llarg per racons del paisatge del seu llibre que val la pena 
de contemplar molt atentament. 
El secret del suggestiu arrodoniment que, com en els precedents, I'autor 
aconsegueix en aquest recull deu consistir, en bona part, en el fet de no 
tractar-hi de manera asepticament neutral temes més o menys importants 
en llur «objectivitat» estricta, sinó d'involucrar-hi la seva propia experiencia 
de creient. El P. Evangelista no explica propiament les qüestions, sinó que 
les proposa, en suggereix els diversos matisos de la manera que li són 
coneguts i que, sovint, els ha soferts en la seva vivencia quotidiana. És per 
aixo que la lectura dels seus escrits crea, per damunt o per dessota d'altres 
nivells de comprensió, un vincle de solidaritat o, si voleu, de complicitat 
que interpebla personalment. No crec que aixo no es pogués dir igualment 
-almenys pel que fa a una gran part del [libre- en relació als possibles 
lectors no-creients: 
Per als qui coneguin la qualitat i la trajectoria teologiques del P. Evange- 
lista, no caldria, suposo, precisar que el que porto dit no significa de cap 
manera que els seus escrits tinguin merament i propiament un caracter 
testimonial sense suport estructural teologic. L'autor és massa teoleg i 
coneix prou bé (sir venia verbo) l'ofici teologic per a oblidar-se'n en els 
seus escrits. Llur solidesa i rigor teologics són, per dir-ho com en Pla, de 
pedra picada encara que un llenguatge volgudament no escolastico-acade- 
rriic i la senzillesa i la humilitat del seu estil, de que parlava no fa gaire, 
sovint ho dissimulin. 
El recull consta de quatre apartats molt ben diferenciats. En el primer 
-«El camí de la fe>>- l'autor proposa aspectes fonamentals de la fe i de la 
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identitat cristianes que d'alguna manera constitueixen una de les constants 
de la seva dedicació de teoleg. L'esfondrament del teixit de seguretats 
d'ordre social, cultural, historic ..., sobre el qual el cristia se sentia confor- 
tablement confirmat en la seva fe, ha provocat un angoixós sentiment 
d'indefensió i, de vegades, la recerca adelerada de noves seguretats que 
substitueixin les antigues i que poden facilment convertir-se en els nous 
ídols. Hi trobo particularment estimulants, en aquest apartat, les reflexions 
sobre la relació-tensió entre fe i descreenca. 
El segon apartat -«Cercar Déu, dia rera dia»- podria semblar a primera 
vista, si fem abstracció de I'últim article sobre la fidelitat, un conjunt de 
«temes menors*. De fet, pero, no és així. «Fe, humor i ironia», per exem- 
ple, no és de cap manera un pur divertimento; s'hi tracta en realitat un tema 
de gran importancia i de Ilarguíssima i insigne tradició en el cristianisme. 
L'excessiva serietat tradicional de la teologia i el predomini de I'eficacia i 
de la praxi sobre els altres valors constitueixen, sens dubte, signes evidents 
d'una lamentable pobresa no gens evangelica. 
Els apartats tercer i quart són, per dir-ho d'alguna manera, de tema més 
classicament teologic. «El punt clau -escriu Valverde en el proleg- es 
troba en la tercera secció, en allo que, amb poc agraciada fórmula tecnica, 
sol anomenar-se 'cristologia'.» Penso que tots i cada un.dels cinc temes que 
constitueixen aquest apartat són especialment enriquidors. Proporcionen 
una visió molt ben dibuixada i alhora original de la figura de Crist com a 
inspiradora de la qualitat que han de tenir la presencia i I'acció cristianes en 
el nostre món. L'últim apartat és de tema eclesiologic. Hi destaquen, em 
sembla, els temes «Litúrgia i contemplació» i «El sentit de la vida religio- 
sa». El recull acaba amb un apendix sobre «El llibre religiós: més enlla de 
I'euforia i de la crisi». 
Com que tant el P. Evangelista, en I'apendix, com Valverde, en el proleg, 
fan referencia al proleg que vaig escriure al llibre de Vilanova Coneixer 
Déu, parlar de Déu, no em sembla que pugui acabar aquesta recensió sense 
dir-hi, també com en una mena de torn d'al.lusió, tina paraula. Ho faig 
sobretot perque no semblés descortes de part meva passar-ho completament 
en silenci. Les explicacions de Vilanova i les de Valverde aclareixen a 
bastament, em sembla, el quid de la qüestió. Al marge de si la qualificació 
«introducció a la teologia» és encertada o no ho és tant i de si es presta a 
malentesos, em satisfa que les reticencies de Valverde concerneixin justa- 
ment el sentit que jo no sols no volia donar-li sinó que fins vaig, intentar 
d'excloure expressament. Confio que el present recull de Vilanova, que 
evidentment no és cap tractat teologic en el sentit de l'argot academic, 
s'imposara com a conjunt coherent i profund sense necessitat d'etiquetes 
definitories. 
Ramon Sala 
Joan BELLAVISTA, L'Any litúrgic. Proleg d'Alexandre Olivar. Barcelona, 
Centre de Pastoral Litúrgica, 1982, 155 pp. 
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En I'ambit de les publicacions que tenen referencia a la teologia sagra- 
mental facilment es poden distingir quatre menes de Ilibres: a) els d'inves- 
tigació puntual d'algun tema concret, b) els de divulgació doctrinal o espiri- 
tual; c)  els de «ideologia» o defensa d'un determinat punt de vista o tesi 
concreta no compartida per tothom i, finalment, d)  els de síntesi científica. 
L'obra del professor Bellavista se situa clarament en la darrera d'aquestes 
categories, almenys d'una manera preferent; i cal dir que sota aquest caire 
aconsegueix el seu objectiu i esdevé un estudi complet i molt reeixit. 
Recorrent les pagines d'aquest llibre facilment hom endevina que el seu 
autor és professor d'any litúrgic i que esta avesat a explicar la seva materia; 
el seu Ilibre, en el fons, és el programa, desenvolupat, de les classes que 
profesa a la Facultat de Teologia de Barcelona. Tarnpoc no resulta gens 
dificil de descobrir que les classes que se sintetitzen en aquesta obra han 
estat acuradament preparades i revisades cada any per tal d'incorporar en 
el seu ensenyament, any rera any, les darreres investigacions referents a 
cada una de les facetes que s'exposen. No dubtanem gens a afirmar que si 
els alumnes segueixen amb fidelitat el seu ensenyament tal com es proposa 
en aquesta obra -o els que sense assistir a les seves classes estudiin ara el 
seu Ilibre- coneixeran amb suficiencia tot el que la moderna investigació 
ha dit entorn de I'any litúrgic. La bibliografia, per altra banda, moralment, 
dóna referencia de totes les obres que avui poden considerar-se importants 
en aquesta materia i per aixo pot constituir la base de qualsevol aprofun- 
diment o investigació posterior. 
L'obra té dues parts i un apendix. La primera part tracta dels aspectes 
més generals de I'any litúrgic. En la primera secció d'aquesta part -una de 
les més interessants del Ilibre, perquk el seu contingut no acostuma a ésser 
gaire conegut- es presenten, a manera d'introducció historica, els calen- 
da is  pre-cristians que rnés han influit en I'any cristia (el jueu i el roma); a 
continuació, i amb una claredat i concisió envejables -en dues rnitges 
pagines (pp. 18-19)- s'expliquen els calendaris julia i gregoria -el primer, 
d'origen civil; el segon, d'origen papal- als quals es fa sovint referencia 
sense que molts sapiguen ben bé que són ni d'on vénen. Les altres seccions 
d'aquesta primera part tracten successivament de la significació teologica 
de I'any litúrgic -amb referencies concretes a la doctrina d'Odo Casel i als 
ensenyaments de I'encíclica «Mediator Dei» i del Concili Vatica 11- per a 
acabar amb una bona síntesi de les directrius dels dos principals documents 
postconciliars que tracten de I'any litúrgic, el Moru proprio ~Mysterii pas- 
chalis» de Pau VI i les Normes universals sobre I'any litúrgic, documents 
que figuren en el nou missal i en la nova litúrgia de les hores. 
La segona part del llibre estudia, un per un, els temps i les celebracions 
de I'any litúrgic. L'ordre d'exposició, tal com avui acosturnen a fer els 
millors autors, no és el cronologic, cornenqant per I'Advent i acabant pel 
diumenge de Crist Rei de I'Univers, sinó que es parteix de la importancia 
teologica de cada una de les festes (importancia que, per altra banda, 
correspon a I'ordre en que van apareixer historicament les celebracions): 
Vigilia, Tríduum i Cinquantena pasquals, Quaresma, Nadal i Advent. 
L'apendix del llibre reprodueix un article sobre les celebracions de I'any 
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litúrgic en les Esglésies Orientals, que I'autor va publicar en la revista 
Phase en 1979. En comparació amb la resta del Ilibre, aquesta exposició és 
notablement més breu; arnb tot, cal remarcar I'exactitud de les seves 
afirmacions i el fet que s'expliquen correctament alguns detalls que acos- 
tumen a passar per alt a molts dels qui s'apropen superficialment a les 
celebracions orientals. Posem un exemple: I'autor explica que la popular 
celebració de la Nit de Pasqua a I'orient bizantí no és, com són inclinats a 
pensar els cristians Ilatins, I'antiga Vetlla baptismal i eucarística que en 
1'Edat Mitjana es va avancar a les primeres hores del dissabte sant i que en 
les esglésies de I'orient continua celebrant-se al matí del dissabte, sinó les 
Matines de la Litúrgia de les Hores del Diumenge de Pasqua seguits de la 
segona missa pasqual. Aquest detall, que facilment escapa a molts autors, 
Bellavista el nota arnb exactitud. 
Per donar a aquesta recensió un caire seriós, de cap manera no podem 
limitar-nos als aspectes positius, sinó que cal esmentar també les deficien- 
cies. Per altra banda, I'al.lusió a alguns defectes fa més creible el que hem 
dit de les qualitats de I'obra, que sobrepaiien, sens dubte, les petites 
defciencies que notarem. Demés, si els detkctes a que ens referirem són 
reals -també I'autor d'aquesta recensió pot equivocar-se- la crítica servi- 
ra per a millorar el llibre en properes edicions. Oi més en el nostre cas, ja 
que s'esta preparant la versió castellana d'aquesta obra. 
Un primer detall que assenyalaríem com a deficient és la inexactitud del 
que es diu a la p. 44 arnb referencia al trasllat de determinades solemnitats 
al diurnenge següent: ~L'Epifania, 1'Ascensió i la festa del Cos i de la Sang 
de Crist poden celebrar-se el diumenge següent en els llocs on segons el 
calendari civil no és festa el dia previst.» Aquesta afírmació no resulta 
exacta, per dos motius: en primer Iloc, perque les esmentades festes quan 
no se celebren el diumenge no solament poden sinó que s'han de traslladar 
necessariament al diumenge següent, i en segon Iloc, perque aquest trasllat 
no depen del fet que I'autoritat civil hagi determinat que els referits dies 
siguin laborables -seria impensable que I'autoritat civil pogués determinar 
quines festes són de precepte!-, sinó del fet que I'autoritat eclesial hagi 
suprimit el precepte. A Mexic, per exemple, 1'Església ha supnmit el 
precepte en aquests dies i I'autoritat civil continua considerant-los laboral- 
ment festius. 
Un segon defecte -aquesta vegada en el sentit etimolbgic de la paraula- 
que assenyalanem és el poc relleu que es dóna a les lectures bíbliques en 
enumerar les dades de la teologia de I'any litúrgic (pp. 30-41): creuríem que 
si es presenten I'eucologia i les aportacions dels Pares arnb més raó s'hauria 
de parlar dels cicles de lectures tal com la reforma ha en part restaurat i en 
part compost de bell nou. Un comentan on se sintetitzés, de la manera que 
tan bé sap fer el Dr. Bellavista, el que es diu en els nn. 143-152 de la 
«Institutio» de la Litúrgia de les Hores seria un ennqiiiment desitjable arnb 
vista a futures edicions. 
Diguem encara un darrer defecte: no acabem de trobar objectiva la crítica 
que es fa a la p. 26 de la declaració del Sant Ofici entorn a les expressions 
de la ¿<Mediator Dei» que tenien relació arnb la doctrina d'Odo Casel. És 
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ben cert que quan aquesta resposta fou donada molts es van alarmar com si 
la dita resposta desautoritzés la doctrina del celebre benedictí alemany; 
pero avui, amb la perspectiva del temps, les coses es veuen d'un altra 
manera: la doctrina de Casel no es pot veure compromesa per una declara- 
ció que es limita a dir, corn afirma I'Autor, que la presencia de Crist «no és 
una presencia historica sinó mística i sacramental,, (p. 27). Qui s'atreviria 
avui a dir que la presencia de Crist en els sagraments és histonca? Aixo és 
precisament el que va dir el Sant Ofici. 1 la ~Mediator Dei,, amb el 
llenguatge propi del temps, afirma també la presencia real i no solament 
exemplar en afirmar -en una expressió certament avui superada- «que els 
misteris són operants ... i fonts de gracia divina». Per altra banda, també ens 
do1 que en un llibre seriós com aquest, en aquest mateix context, cedint 
potser a l'argot d'un ambient sistematicament contestatari, parli de «]'Es- 
glésia oficial» per referir-se als responsables de la comunitat cristiana. Es 
pot parlar teologicament d'una Església oficial i d'una Església que no ho 
és? 
Pero aixo són petites limitacions que de cap manera no poden treure 
valor a aquesta obra, una de les millors -o potser la millor si es tracta de 
l'any litúrgic vist en el seu conjunt- que avui són a l'abast dels estudiosos. 
Per no acabar aquesta recensió amb una nota negativa, farem esnient 
d'un últim detall que prova com l'autor, tal com hem dit més amunt, 
prepara i corregeix cada any la seva materia i, per tant, ha cuidat fins als 
més petits detalls l'obra que avui presentem. Després d'haver manifestat el 
seu optimisme enfront del Leccionari del Vatica 11 (p. 51) es lamenta de les 
correccions introduides en l'edició del 1981 tot i que es tracta de correc- 
cions molt petites. Aquest fet, per una banda, demostra la vigilancia de 
I'autor envers tota qüestió relacionada amb el seu tema i ,  per altra, el seu 
bon cnteri litúrgic, ja que si els leccionans són reeixits es deu al fet que són 
I'obia d'estudiosos; en canvi, les correccions actuals han estat introduides 
quan a la Congregació ja només queden els suprems responsables i unes 
poques persones que difícilment encertaran les reformes perque són a la 
Congregació només per a tramitar matenalment els assumptes que es 
presenten. 
Pere Famés 
Josep PERARNAU, Els manuscrits lul.lians medievals de la 'Bayerische 
Staatsbihliothek' de Munic. 1. Volums amh textos catalans. Apendix: 
inventari d'obres 1ul.lianes en catala (=Studia, textus, subsidia 111), 
Barcelona 1982, 227 pp. 
A la tercera va la vencuda. Primer fou Mateu Obrador, que es proposa de 
donar a coneixer els manuscrits 1ul.lians de Munic. Després, Jordi Rubió i 
Balaguer repetí la mateixa empresa. El tercer intent, el de Peramau, és el 
primer que ha fructificat en una publicació. Després dels volums munique- 
sos amb textos catalans de Llull, se'ns promet la descripció dels codexs 
amb textos Ilatins. 
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Convencuts com estem que cal donar prioritat als repertoris, inventaris i 
indexs, creiem que el treball de Peramau és fonamental -en el sentit 
etimologic de la paraula, que deu ser el més fort- per a futures edicions 
crítiques de les obres catalanes del nostre Ramon i que aporta una contri- 
bució necesaria a la historia del lul.lisme i de la seva difusió per Europa. 
Pero aquests resultats podran materialitzar-se en realitats tangibles quan 
historiadors i filolegs se sumin a una feina que espera treballadors. 
Aquestes obvietats és necessan repetir-les perque, a pesar del seu propi 
pes, no semblen haver-se imposat arreu. En canvi, un altre aspecte del 
treball de Peramau ja no és tan obvi. Ens referim al fet d'haver posat a 
punt un metode molt precís per a la descripció de manuscnts dels SS. XIV- 
XV. Només una certa practica en la consulta i en I'elaboració de descrip- 
cions d'aquesta mena de codexs pot fer adonar el catalogador de les 
exi@ncies que cal satisfer arnb un treball d'aquesta mena. L'autor divideix 
el seu estudi de cada volum en quatre capítols; enquadernació, cos del 
volurn i composició material, fitxa dels tractats i característiques paleogrh- 
fiques. 
Si de vegades I'analisi de I'enquadernació podra semblar que ha recopilat 
dades sobreres, aixo no pot dir-se en cap cas dels altres temes. Els ele- 
ments de la metodologia descriptiva elaborada per Perarnau s'han anat 
depurant a.mesura que s'aplicaven als codexs muniquesos. Sovint succeeix 
que obres medievals transcrites en paper sobre quaderns solts han estat 
relligades formant part ara d'un volum, ara d'un altre. L'analisi de plecs i 
fulls i I'atenció posada en les filigranes permet a I'autor de judicar arnb 
gran seguretat la unitat o disparitat de composició d'un codex. 
Per a fer la fitxa dels llibres i tractats, Perarnau ha procurat ser generós 
en la transcripció d'íncipits i explicits i ha resolt satisfactoriament, en 
opinió nostra, el problema de descriure parts de llibres que tenen vida 
autonoma o independent, com és ara el Llibre d'Amic i Amat. Així ha pogut 
sorgir l'lnventari d'obres lul~lianes en catala, que I'autor defineix com una 
primera prova i que a nosaltres ens sembla, arnb els seus 82 títols, arnb la 
seva detallada enumeració de textos complets, incomplets i desapareguts, i 
d'edicions completes i fragmentaries, que neix prou madur. 
La manca d'estudis autoctons sobre la forma d'escriptura usada als SS. 
XIV i XV ha obligat I'autor a referir-se, pel que pertoca als aspectes 
paleografícs dels volums muniquesos, a bibliografia alemanya. Tanmateix, 
cap descripció literaria de les modalitats escriptories no pot superar les 
virtualitats d'una bona reproducció fotografica. Haunem desitjat que el 
volum pogués ser acompanyat de lamines paleografiques, i ens augurem que 
el que I'ha de seguir arnb la descripció dels volums arnb textos llatins 
lul.lians de Munic les contingui i que la seva aparició no es faci esperar 
massa. Tot allo que condueixi al millor coneixement del nostre excepcional 
Ramon hauria de poder escapar a les imposicions de la gasiveria. 
Josep M. Marques 
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Arxiu de Textos Catalans Antics, 1 (1982), 525 pp. 
És un bon servei el que fa la «Fundació Jaume Bofill* en iniciar la 
publicació de 1'Arxiu de Textos Catalans Antics. Ho és per als estudiosos 
que, d'aquesta manera, tenen I'oportunitat d'abastar textos, estudis i altres 
aportacions entorn d'obres d'autors catalans anteriors al s. XIX i d'autors 
no catalans d'alguna manera relacionables amb l'ambit geografic del conjunt 
de regnes i terres que formaren part de la Corona catalano-aragonesa. 
Aquesta és la intenció manifestada en la presentació que hom llegeix en 
el número u de la publicació; intenció que esdevé magnífica realitat, com ho 
demostra la inserció dels articles de J. PERARNAU, Un text catala de 
Ramon Llull desconegut: la «Petició de Ramon al papa Celestí V per a la 
conversió deis infidels~.  Edició i estudi (pp. 9-46); Activitats i jórmules 
sirpersticioses de guarició a Catalunya en la primera meitat del segle XIV 
(pp. 47-78); El Tractatus brevis super iurisdictione inquisitorum contra 
injideles fidem catholicam agitantes, de Nicolau Eimeric. Edició i estudi del 
text (pp. 79-126) i Documents i precisions entorn de Francesc Eiximenis 
(pp. 191-215); l'article de J. de PUIG, El Tractatus de haeresi et de in- 
jideli~dm incredulitate et de horum criminum iudice, de Felip Ribot, O.  
Carm. Edició i estudi (pp. 127-190) i l'article de J. de PUIG i M. Josepa 
ARNALL, Una biblioteca del Renaixe-ment. L'inoentari de la Llibreria de 
Vilabertran de I'any 1587 (pp. 217-259); a més de I'ampla informació en 
Notes i Documents (tres escrits de Perarnau) i en la Secció Bibliografica, 
amb la recensió de divuit obres i amb notícies bibliograf~ques sobre prop de 
sis-centes obres. 
La primera impressió que hom experimenta, tot fullejant aquest primer 
número de l'Arxi~i, és la de trobar-se davant un doble treball realment 
impressionant. D'una banda, el volum extraordinari d'obres recensionades, 
i de l'altra. la profunditat i exactitud dels estudis publicats; i tot aixo, signat 
per tres investigadors, certament competents i erudits, d'entre els quals 
gosaria citar en primer lloc Josep Perarnau i Espelt. No vull dir pas que 
Perarnau ens hagi sorpres: tots els qui el coneixem, reconeixem la seva 
valua, la seva gran capacitat de treball i el rigor de la seva metodologia. 
Peramau va aconseguint, per ments propis, la consideració d'especialista 
de primera fila en el camp de la política eclesiastica medieval des de la 
perspectiva dels moviments eclesials més o menys periferics. En aquest 
sentit, l'enfocament amb que ha estudiat l'activitat reformadora d'un Arnau 
de Vilanova ha plantejat i ha respost tot un seguit d'interrogants que 
apunten al cor mateix del gran trasbals dels primers trenta anys del s. XIV, 
un trasbals que es va anar preparant des d'uns esdeveniments de la catego- 
ria dels dels pontificats de Celestí V i Bonifaci VIII. 
Des d'aquesta perspectiva, m'han interessat d'una manera especial les 
observacions que fa Perarnau entorn de la Petició de Ramon Llull (pp. 19- 
22), ates al coneixement en profunditat que I'investigador demostra posseir 
del magister. El text lulJia, desconegut fins ara -i trobat en els folis 77d- 
79a del Cod. Hisp. (Cat.) 60 de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic-, 
permet, entre altres coses, «de veure amb més precisió la línia divisoria 
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entre dues direccions del reforrnisrne de finals del s. XIII» (p. 21). L'inves- 
tigador té I'oportunitat d'insistir entom de la famosa «forca lulsliana de xoc, 
aquella rnena de cos format per hornes, religiosos o seglars, explícitarnent 
piadosos (Llull els anornena 'sants'), arnb formació filosofica i teologica 
previa, arnb vocació de rnartiri i disposats a sofrir-lo, els quals, reclutats de 
tot el món cristia, constituirien el llevat que hauria de fermentar i convertir 
la irnrnensa rnassa de no-cristians, després d'haver rebut una forrnació 
específica en les escoles lul.lianes» (p. 26). 
Renuncio a fer I'analisi de la valuosa aportació que suposa el treball 
d'investigador del prof. Peramau -caldria, evidentrnent, no oblidar les 
encertades observacions del rnateix profesor a I'edició del Tractatus bre- 
vis, de Nicolau Eirneric, i les no rnenys encertades de Jaurne de Puig al 
Tractatus de haeresi, de Felip Ribot- a la historia de l'eclesiologia de 
cornencarnents del s. XIV. En tot cas, no vull deixar de dir que els estu- 
diosos de la teologia sisternatica no poden ignorar les dades d'uns textos 
que, sense ser propiarnent representatius.-la qual cosa no sernpre és facil 
de provar-, ofereixen un material de primera rna. 
Esperern que 1'Arxiu continui oferint-nos nous rnaterials en números 
successius. En aquest sentit agrairn i agrairern I'esforc editorial de !a «Fun- 
dació Jaurne Bofilln, en quant no sols aconsegueix estimular les iniciatives 
de recerca cultural basica del nostre país -corn es diu en la presentació-, 
sinó tarnbé apropar a la reflexió teologica uns instnirnents que rnai no 
hauríern haver deixat de tenir i d'utilitzar. 
Josep Gil Ribas 
